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La Plataforma Ciutat Global 
a Manlleu 
Ram on Sitjà i Domènecb 
,I/estre. Professor de lo l'll il'el:,·ita t de Vic. ll.mlcolde d C' ,I/o n/leu 
L 'Ajuntame nt tle Manlleu . gt·tlcies al 
s uport tlelfJrograma LIFE d e lli 
Comunitat Eu rofJea i 
l'as s essorame nt t lel Cent re 
ti'Estmlis d 'Juformacici A mbiental 
( CEl A ) ba e ntlegat 1m inllot•tulo r 
progn tma de tractame nt tle les 
bases tle titules tlllmicipals. 
L'objectiu és .fe r a aessiiJie la 
iu.form ad6 al ciutatlú i incenlit•ttt· 
e ls processo s d e parlidjuu ·ió en la 
presa tle tlecis üms del m11nidjJi. 
L 'exalcaltle d e !U tm lleu . p e rsona 
clau e n l'impuls d e la iniciat il •tt. 
e:\'jJiica l'e .\.jJerièuda. 
Lt d ini'1111 ica de futu r en el tra ctament de 
la inform:tció municipal exigeix la im p lan-
tació de processos cada cop més integrats 
i exhaust ius. Integrar les ha!>es de dades 
mun ic ipa ls sobre el terri to r i s·est?t reve-
lant com un model ind ispensab le per asso-
lir l'ef ici'tcia t:mt en l 'acció :td ministrati va 
com en el procés de presa de decisions. 
Fins ara, i encara passa en gr:tn mesura, 
c:.tda dcp:utament cie I'Ajunt:tment té la seva 
informació que correspon :t la distribució 
cEbsica dels diferents serveis m unici¡x tls. 
Q uan es necessita una determ inada infor-
mació c:tl anar a buscar-la al departament 
corresponent i, en mo lts casos, els tècnics 
d 'una ~tret no coneixen l'existència de b 
informació d 'una al tra ~1re:1. Q uan es p lan-
teja alguna acció sobre desen volupam~.;: nt 
sosten ible que, evidentment, afecta v~tries 
~trees, és di fícil disposar de tota la infor-
mació ~tlmatei.x tem¡Js i en un mateix formal. 
La proposta q ue va fer el Centre d'Eswclis 
cl'ln ïormació Ambiental <CElA) a l 'A jun-
tament de l\ lanlleu per a la implan tació 
d'una experiència p ilot dc tracta mcnL dc 
bases de dades municipals. m itjançant un 
sistema clïnl'ormació geogràfica, per rel:t-
cio na r-les amb aspectes med iambienta ls 
en e l ca mí de la sosten ibilitat ha estat el 
resu lt at del naixem ent de la Plata form a 
Ciutat Global (PCG ). 
Am b l:t PCC és possible in tegrar informa-
cions de d iferents ihees i serveis munici-
pals d 'acord amb les necessit:lls del moment 
i presentar-les amb un d isseny persona-
l it7.<11. 
La PCG és fàc il d 'utilitzar ja q ue func io na 
amb un entorn \XIindovvs. Això és impor-
tant ja que els sistemes d 'info n nació geogr~t­
fica (SIG) normalment són com¡Jiexos d'ut i-
l itzar i es necessita una preparac ió tècn ica 
mo lt espec i~tlitzad~t. Q ualsevol persona de 
I'Aju nt:tnK·nt que hab itualment utilitza l'or-
d inado r com a eina dc tn~b:tll i amb una 
mínim ~t form~tc ió prüct ica 0s c:qxtç cl'ut i-
litz:tr b PCG sense gaires entrebancs. 
Per ~tl tra banda, el feno men de les xa rxes 
ciutad:mt.:s Iu arribat :1 Europ;t des ck fa 
pocs :tnys. unes iniciades per universitats, 
:tl ll·es per grups dc voluntaris o petites 
em preses i ll nalment t:tmb0 per a jun ta -
ments. totes elles amh la voluntat d'incor-
porar eb ciu web ns au iv:unent :1 les tasques 
de b seva comunitat. 
!.es x~trxes ciuu danes amb la utilitz:tció d 'ln-
ternet pe rmeten ,·isual itzar un model de 
soci<.::tat dc la info rmació o n les xarxes digi-
ta ls, els con tinguts locals, la partic ipac ió 
ciut~t tl:tna i l 'obertur:t :tl mó n són les carac-
teríst iques dellni tòries. Cal ~1 vanc:;ar enca ra 
molt en aq uest ca mp però ben segur que 
són una opo rtunitat pe r a les com unitats 
loctls dins el món cligit:tl . L:.1 PCC de Manlleu 
permet , també. I'unciona r com un:t xa rxa 
ciutadana local. 
La PCG a M anUcu 
............................... 
La Platafo rma Ciut:tt G lobal ( PCG) és un 
sistema d' in fo rmació interacti u e¡ u e recull 
d:td es d e la rcali t:tl i d e l func io nament 
de l munic ipi en d ife rent s itmbits (ba se 
munic ip:tl . la comarca, e l m ed i n~t l u ra l , 
el medi urb:t. la realitat econ(Jm ica. la re~di ­
tat soc i ~tl i les v:triables am bientals), les 
p resenta en una base terr ito rial i permet 
rea l itza r a nà lis i ~ d'aq uestes. L:1 p r imera 
implantació a l\bnlleu s'ha desenvolupat 
per ~~ dos 1 i pus d 'usuaris: ¡x:r a l'equip muni-
c ipa l , tècni cs i políti cs, rcspo ns:tbles cie 
la presa cie decisions i per a ls ciut:td:tns en 
general. 
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Flm:ltl: ix nom dd .~i~t c.::ma. PLnal(mn:l Ciut11 
Clolxtl. j ~ 1 pc.::rmet exp l icar b ~c.::1 ·a 1 o lun-
l:tl com :1 pl:1t:tfomu per facil i t:tr l' : tccC·.~ :1 
b inl"ormaciú :-.ohr~c· un:1 <.: iutat o municipi 
am b l 'ohjL'Ci iu d "okrir un:t 1 · i~ ió g loh:tl 
<.Lit¡UL".~I. <.JLIL' incorpo ri LOL~ ei:; : tspeCIL'~ dl.' 
l:1 l 'it b i la rc:tlit :ll loc tl. 
!.:1 PCC 0:-- un :-. i :-.LL'Il1:t ha.-.,al en le~ nm L'·' 
tc.::cnologil'~ t k· x:1rxe:-. electrò nique:-. i dd:--
;,i.'>IL'11lL'' dïnform:tció gcogr:tlk:t (S.I C l. Le:--
noi·L· ... tL·cnologic.:: :-- de la inform :1ci<.i i l:1 
comunic: tc i<Í e~t :tn po:-.ant :tl serl'c i tk· l:1 
.-.o cic t:l l un .... t ·guil tl"e in e~ . que tol jU.'>l 
COillL'nct·m a L'ntie1 inar el potencia l <.J Ut' 
tenen. per tal ti l' tlon :tr .... upon :1 aq uL'.'>l 
compk·x procC·:-- t k comp n: nsi(>. gc~ti cí i 
di rl.'cc icí tk- !:1 c i ut al cap a mc >del;, tle liL'SL'I1-
volu p:1mt·nt ;,o;,t L• nihle~. 
Le.-., nm·c~ t L· cnologi l'~ esun re1 olucio-
n:lnt l:1 m:1nc.:: r:1 de recol l i r la infonn:1cicí. 
o rtlcn: l r- la . jt:r:1rqui tzar- la . pre.'>L' Il l:lr-1:1 i 
1 ra n;,mL' t rl·- l:t. El ;, SlC ¡wrmeten represL·n-
t:lr l:1 rc:tlit:lt , jug:tr-hi . diagnostil ·ar- l: t, ;,i mu-
lar c:'ct·nari ..... \..' lC Eh sistemes dïnform:tcio 
gL·ogr:tlka faciliten l:t representacicí inte-
gr:tt l:t i l:t conlprensi(> g lobal dc la infor-
mac i(> i 11L'r llll' l l' 11 d c tt•ctar intc rrl.'i: tcio11 .... 
L'nl rl.' l'i;, .'> iSlL'Ille;, d ï mponúncia 1 it: tl p er 
a l:t gL·stic ·> d\ 111:1 ciutat :u nh ni teri;, tk: sc >.'>le-
nihiliL:II. lgu:tlml'nt l'accés a la informaci(> 
i l:t p:111il.·ip:tcic"> pl lhlic t :--<ín det11L'I1b impor-
unt~ L'l1 : lt¡liL''>l procé;,. 
El~ .\nh:n·<.knts 
............................... 
f.',\ju nl.lllt\..'nt de ,\ 1:t n lleu 1 a :1 pr< li :1 r l'll 
l:t sv;, ... io pk•n:1r ia til' marv cie I I ()9<) l'i docu-
ment J>Ja tl'. ltT io loctl ~ lanll eu ~o;, t l' n i ­
hle . :1nonwn:11 t:1m hC· Agl'nda 2 1. 1\mh 
aqu t· .... u .1prc ll·:1cicí e-. complet:11·:t to t.l una 
fa;,L' d't:·,tudi .., i rellexion-, :1mb la 1·o lunl :11 
dc millo r:1r l'I medi :tmbi enl ib qu:tlit :l t 
dL· 1·ida til'l-. manllcut·nc:-. seguim un model 
tk· d L'SL'i11 o lup:11llel1l ;,o :-.tenihlc . é;, : t dir. 
aqul'll que pL'rnl<.'ti d~:·sl'n1 ·olup:1r il's Clpa-
cil:l t:-. l'Conú miqu l'-. i '-Ot' ial;, de l prL·s~:· nt 
sen:-.e compr<>mt..· tre la C:lpacil<lt de lt''> l'u tu -
rt · ... gc1wr:1 cion . .., tit' .~:u is l'er le~ ~<..' l 'L':-. capa-
c it:lt:-.. 
Aque;,t Pl a d ':1cc i<'> lo c:tl e:-- su:-.tent :l en L'I 
con:-.L·ns cntrl· !:1 111:1jor IXIn de l:1 comuni-
lat lc >L·al pl'r definir i dur :1 tnme IL·.-, :1c:cion .... 
c1p .1 l:1 so :-.tenihilit:tl -:un hient:tl . .... o c i:tl 
i l'L·oni'm1ica- a llarg termini <..il' ,\lanlll'U. 
1\ l:tlgr:tl 1':1prm ·ac ió pel J> it'n:tri municip:tl 
la ~e1·a forca no e:-. ha:--a en la impll'men-
l:lc ió k g:tl . sinó 1 olunt:uü til' tol:l l:t comu-
nitat . llig:1da a un pron:~ t il.: lkci~ iú i 
compromís púb lic. 
L'ohjcctiu de I"E;,tr:uè·g i:t ¡\fanliL'U ~O.'>l l' lli­
hk· L' l":l ddlnir c tp o n 1o lem t¡Ul' 1:1gi el 
no.-.,lrl' municipi :tmh 1·i:-.l:i al futur. l'er :tque.'>t 
llH>tiu.l';, l ':t ;,eguir un procl-s. <.JliL' a ;\bnlleu 
1·:1 comL·nç l r Ltny 199·1. l:t crono log i:t dd 
qu:ti l'S concreta dl' l:1 manna Sl'güL·nt: 
• lk alit z:1ció de L tuditori:l :unhicm:tl ( 19<) l-
I <)<)6 l 
• Ad hcs ic"1 :tia Can:t d"Aalhorg <maig 19<)6 ) 
• J\ssi~tl- nci a a b Co nfer(:nci:l dL· Lisb oa 
(octubre 19<J6 l 
• Con sl it u e ió tk la Com is:-- i<'> Ag<: ntla 2 ·, 
l.o c:tl 
• lk :tl itz:tCió del ¡:(>rum Amhient:tl (tleha l 
públ ic :1 partir de l'ex posició tic difl'rcnts 
tl' l11l':-. l ( l:trdor-hivl'rtl 1<)<)7) 
• Constit uci<) de diferents grup .... tic trL·ball 
pL' r :1profundir en l'an ~ lisi dc c:1tl:t un del.., 
teme;, plante jat;, a l r i'>rum (gl'11L'r 199Hl 
• lkdacció de l 'esborr:tn) del Pl:1 d ':tccicí 
loctl <Agenda 21) (lehrer- juny f9C)}{ ) 
• J>rc .... entació J1Libl ica dl' l 'e;,h o rr:1ny dl'i 
Pb d 'acci<i lo cal ( 17 jul io l l l)9H) 
• lk n >lli d:t d'c .... I11L'11l.'S d l' l fli\ 1. (agost-
nm·l'lllbre I 99Hl 
• l{edacL·ió defin itil ':t dd J>A I. < genL·r-fehrcr 
199<) ) 
• Api"OI 'ació dellnitil·a ( J>le marc f<)<)<)) 
L'audi to ria ambienta l 1:1 .'>L' I" e i1C:IITeg:1da 
pel lkpan:unenl de ¡\ fl'di AmhiL• nt t k· la 
f)iput:tc ió de Barcelona l'any 1<)9 1 a l'em-
prc:s:l Coopl'r;, & Lyhr: m;,. J\ part dl'is tlocu-
lll l' ll l~ d 'an:tbi i di:tgn o.si de l;, dife rent." 
:l .... pen e" medi:unhient:tl '>, l'audito ri :1 plan-
tc j:tl':t qu:1 tre línie .... d t' l rch:tll anth difen: nt ~ 
objectiu;, p er a cadascuna d 'L•lle'>. l 'n dd" 
ohjcct i us l'ra real it z:1r l'Agenda 2 1 l.oc:tl . 
~imult :u1i: 1 111ent I'Ajuntamc nt h.tl'i:t inic i:11 
eL ... li·;1mit;, pt'r a la rl'l i.-. ió del fll :1 gc11L'r:tl 
d ' urb:1ni'ii11L' i , tï"l'C quL' c n cL'I'I :Idamcnt , 
e:., 1·a Cl"l'll rl' que sï1:1vil'n d 'a jorn:1r lln;, a la 
realització de l'i\gend:t 2 1. j:t que ;,i cal que 
es concretin els asp ectc:s qul' potkn f'cr 
o 
BsSISII•• 
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:1\·anc1r b ciul.lt c1p .1 motleh mè. soste-
nihll':-. t..·n :ilgun llot (·:-.. =>t..·n:-. dubte. en l'I 
l'b ge t1L'r~d d 'ordt..·n:lc io urban ~1. 
l'er aixè> L'~ , .:1 con~tituir una Comi:>siò pL'r 
a I'AgL' t1lla 2 1 Locd. pre:-. itlitl:1 per l'alca lde 
amb repre:-.L·n t:lcio tle tq.(idors de tots L'I:-. 
grups polít ic:-.. :1111h tC::cn ic..., (k tl i i'eren l :-. 
~~~n~.">. i :11111> :1:-.'>t..':-..-,or:-. t..'Xlt..'l11.">: \'ice nc Surt..·tb 
dL· I I kp:l l'l:tlllent tic ¡\ il'di Ambient de b 
D ipu t:1cio tk Barcelona i S:1h·ador Ruetl:1 
en 110111 de L1 <.othdleri:l de .\kdi ,\ mbient 
de la Ct..'tll'ra l it:lt . 1..1 Com i-. . .,ió .\ genda 2 1 
e1~ 1 l 'enctn\:g.td.i t k· di..,..,eny:tr i dirigir tot 
el proce:-. de di..,t U'>">io i realitz:tció que , ·:t 
rebre el nom dï::-.tr,ltegia ~bnlleu Soste-
nihk·. E:-. \ ':t nomen:1r .1 Pere l'ou:-. i Serrat. 
director dL· L1 \ 'oLt. L'll1PI'L'=>:t de sen L'i=> 
amhient:1h L" .. t:1hk•11:1 :1 ¡\ bnlleu com :1 rre:>i-
dent del l'orum ,\ Linlku So:>tL'nibiL'. 
L:t rL·al it1.:1dú dl'l ¡:¡>rum .\ mhiental ,·a ~L·r 
el primer col1l:lt'lL' :unh el.., c iutadans. ja que 
hi \ 'a ren pmkr p¡¡ n ic ip:1 r :1ct ¡,·ament. En !:1 
glolxdit:ll dc I e-. conf'erL·ncie-. i delxn:-. , .:tren 
p:1n icip:1r Ulll':> :)20 ¡x-r:-.ot1L':> i ~..· n els') grups 
de treh:illnl':ll.'> po:-.l t..' r iorment, unes') ') 
pt..·rsont..''>. TamlK· L',..,' a complet:tr amb la 
col·lahor:lcio de lllt..'" dt..· 100 :dumneo; de k :-. 
e'><:Oh:''> dL· ,\l,lllJ ku. 
EJ.., tkh:lh dd i'orulll \mhient:d l'S\ :1ren 
di,·idir t..·n nou tell1L''>: 
• QuJ iil :ll dl'' id.t 
• Crcixe111ent dt..· !.1 l iul :tl 
• Sen ci:> dL· 1'1\juntamt..·nt 
• Energi:1 i rt..Tur:-..o.'> n:llu ral:.. 
• Conlel\' i .'>t..' l'\ t..• i.'> 
• Ac l ivilal indu.•Mi:d 
• A el ivit:lt :1grícob i r:llll:ltit..'r:l 
• 1\ lohi lit:ll i circu l:1cio 
• l\11 ri mon i n.lt u r.d 
L' n:1 \<..'gad:l ,ln:ditl..lt:-.. loh d.., :1mbit:-.., un 
t..•quip rt..•tl. tctor , .:1 n.:tollir b inf'ormacio 
de c: ttb grup i \ ':t com~..·ncar a elabor:H 1\·:-,-
horr:tny del 11 l:t d ':tccio locil que e:-.. \':t 
p resentar puhlica nwnt per t:il de poder-
hi l'er l'!'>lllL'IlL'"· l 'n cop recollide'>. l'equip 
rt..•tLtctor \.1 prL'"t..'lll.tr l 'e-,ho rrany :t Ltpro -
,·aci(> dd pkn,t ri dL· ¡·\juntament. 
Paml·kLunent al proct..''> de di'>t·u ..,_..,¡c) i nx b c-
ció d t..• ¡·,\gL'Il t l:l 2 1 :-..'a n:l\ en realitz:mt 
:tccion:-.. L'lll':llllin,ttk~ I< >te .... el le .... a l'er que 
els tL'IllL',.., lllcdi:1111bient:d:-.. f'o:>:-,in p resen t:-.. 
en k·-, dcci ... ion.., polllique-. i tl.:cniquc.., tk 
l' \ jUI1(,11llL'nl () -,'h j p.tl1iCip.t\ :l. i\ Jgun\:'.., de 
k~ lllL''> im pon:tnh :-..ún: 
• 1\ dllL•..,jo :t b X:trxa dt..· Ciutat:-. i Pobll':-, c 1p 
:t ia So:-..lcnibilil:ll. L'Il la qual J\ lanlk-u ,.a tenir 
l:t ' icq1rL·:-..id ~' l 1l' i : lt..'l1 b Sl'V:t primer:lt..'l: tpa. 
• Crt..·:1cio d'un:1 incipient Llnitat l'ècnic l d t..• 
1\kd i Ambient .. unh :1:-..scssor:unenl dL' l'cm-
J11'L",a 1..1 \ob . 
• l'rogr;llll:t J)L'f' .tccelera r la in-,t: tl·l:lc io 
dt..·<;,,~ -,.., ,llur.tl.l Lt pohl:tc iú. tal com rt..•to-
m.ln:t\ .1 l'.t uditori.l. .1 c:tu..,a deb probleme-. 
dL· nH1l.lmin:tc io :nmo-.Jl:rict. 
• ( .. tmp.tll\L''> dïnform.tciú i di' ulg: tt·iú 
sohrt..· l'ozo t ropo:-..fl.·ric. 
• Rt..·ortkn.tl' io tkl model de ja rd in eria i 
lorm.lt'io pt..'lïll,tnent dels trt..· ba ll:tdor .... 
d ':I{Jll l''>l "L'l'\ t..' i. 
• 'o' .t oril'nl.lc iü almodd de tr:tctalllL'Ill 
dt..• IL-..,'< >l'L'" dd riu 'i'L'r enl'llr:un mé:-.. urh~t. 
• Con..,truccio d'un:t deix:tlkri:t i pos:1tb L'n 
prill'liC I t k·l Pl:t pilot dL' recollid a -.clt..·c 
tiv:t :tl h :1rri de\ il:tmirosa . pt..-r t:tl dïm-
p lcnwnl:lr-lo po.~t~..· rionnent :1 tola 1:1 pobl:l -
ci<>. 
• Colblitucio del Con:>orci ,\ Jh:t-l'l'r per :t 
l:t rvd.tl'l'i<> d'un Pl:t d'ordenacio integral 
a l.t u >tH .1 dd 'i'l'r. 
1:1 projt:l'h.' lk la Platafo rma Ciutat 
(;Jo hal 
............................... 
1:1 C~..· n i i'L' dT..,tudi . .., dïnf'o nnació 1\mhit..·n-
l:IJ ( < :1·:1 i\> di:-..po:-..:1' :1 del projecte de la PG; 
gr:tciL·:-.. ,tl ..,upon d\111 programa LIFI ·: dL· 
l:t l nio l·:uro¡)L':t. \ ':tren pt·ns:tr qui.:' ¡\l:tnlleu. 
l :tnl ¡X'I noml>rv d 'h:th itant:-... com per l:t 
prohk·m.11 ic.t lllL'di:llnhient:tl. pl'rè> sohr~..·­
tol per Jv.., iniciat i\ l':-.. comen~·:tdl:'~ i p<:r l'in 
l t..' I'L''> d~..·nH>..,tr;lt. podri:1 se r un h on lloc 
¡w r .1pliL':tr L' I projL'l'lL' en f:t.-,e de prm :1. 
l'nlit tl'.lt¡LIL'"I conjunt d'accions i c t .... u.di 
l:tl :-.. <..':-.. , .:1 .... ign:tr un n>t1\'en i en tri.' l 'i\jun 
l:llllL'nltk· !\ b nllvu i el CElA per tal dv de .... en 
\olup.tr .1 \L1nlleu el pro jecte pilot tk 
I'Ln.tfo rm.t Ciuu t <.;Job:il. que amb un 
-.i .... lelll:l d'ini< mn.tc icí geogrüfic t integrt..''> en 
un unit p.lt¡Ut..' l inf'ormatitzat una gran quan-
tit:tl dïnlorlll.lt iú loca l :t b di ... po..,it in dc 
politic:-.. i tccni l'"> per :t una millor p l:tnill -
ctdcí dv l:t pohl:tci<\ així com una \ er:-..io 
llll'" rt..·duïd.t pL·r a u.., tk· tot" l'l" ciuudan ... 
.1 l r:l\ L'" d'lnternet. l'n .tque..,t-. 11H >I11L'nh 
l",(,t ,ll,th,td ,l b primer:! f.t'>l' i e..,tit L'n f'uncio-
11.t l llL'nl. 
1 ~ 1 l'L' I tk di:-..pos:tr d'un Pla d':tccio loc:d 
( i\gL·nd:l 2 1) :1 i\l:tnlll'u , rL·a l it za t :tmh l:t 
p:trti c ipacic'> del-. dif'erl'llb '>L'l'tor'> :-.ocials. 
L''> un p:ts moll import:tnt cap :11 Clllll dc 
1:1 so:-..ll'llihi l it:ll ¡)L·ro. l:t propost:l dl'l Cl ·ïA 
t..•n.., , .:1 :>L'Illhl:ir in terL·:-..-..:tn t en el -..en til d t..· 
pmk·r dispo:-..:1r d\111:1c in:t pott..·nt de pl:tni 
llc:tc iú i ge..,t io ja que le=> :1dmin i:-.tr.tc io ns 
Joell:-.. en., hem d 'enf'rontar. d 'un:1 m:t llL't-:t 
dt..·c idid:t. :tl l'L'pte dt..• pl:tnilkar i implan-
l ~ll· polít i<¡UL''> municip :tl :-.. que reorient in 
l'I dt..''>l'll\ o lup.tmt..·nt dt..·l municipi cap :t 
Lt ~o~tcn i hi liut. 
\l.dgr.ll l':tcord en eh objt..'l't iu -.. )..(L'll t..' r: t ¡.., .t 
'>t..'guir quant :tl dl•..,emolupamt..•nt so..,tL'-
nihk. LdtL'I1 definidon.., precise.., i qu.1nti 
lk:ldL•.., tk·l modl'l de c illl.t l <¡UL' , ·okm i 
dl' .... itgvm . 
••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
L'o rg a nitz ac ió rle la info rmació 
L t PCC implant:tda a t\ lanlleuté en :tque~ts 
moml·nt ~ 1-).) inro rmac io ns del mun ic ipi 
( mapl '"· u uk~. document~. etc.) org:tnit -
zade-. en .'>l'I ümhits: 
• Basc M unicipal : c:trtogralla d i\'er:-a. 
conjunt de ctrrer~. di,·i:-io n:-. adminbtrati-
' l '!>, p:trt·d ·bri. 
• La comarca: límits admini:-.tr:llius. aigua 
(xarxa h id rolè>g ica. EDAR. qualitat de l'ai-
gu:t. d b trihució dl.:' ¡x· ixo :-.. etc.l. d im:lto-
logi:t, po hbc iò. relleu. :-.ocioeconomia 
( nK·rc H:-.. població ocup:td:t >. u:-.o:-. del :-.òl. 
\ 'l'gct:tc iú i zones dïnterè:-. natur:tl . xarxa 
dc comunicacion:-. i mob il itat. 
• Med i n atural : e~tructu r: t i u-.o -. del .-.()J 
no urh.t ( parcel·hui. tipu~ de conreu-.. uh ic.t-
c iú t l'cxplo tacio n -. r:tm:tdere:-.. cap:-. de 
lx..·~t i:t r. acti' itat:-. extr~ICti\ e~>. h;thitab n:nu-
rab i zo tH::-. protegide:-.. rell eu . :-. istema 
hidrolè>gic. ,·ulnerahi litat del ~<> 1. 
• Mccli urbà: creixement de b ciu t:ll , edifi-
ci:-., Joctl '> i habitatge:-., e:-.pab puhl ic~ i mobi-
l i:tri urlú . e:-.tructura del :-.è>l urh~t. mobili-
tat k .-.tudi i pla de mobil itat >. pl:tnific:tció 
urh:mí:-.tict , uso :-. del .'>Üi urlú. ,·erd u rh~t . 
x:trx:t ' i:tria. xarxa dïn:-.tal·lacion:-. muni-
cipal-.. 
• Hcalitat econ ò mica: . t -.~ociacioni-.me 
em JWl·-..trial. car.tcterí-.tique'> general-. de 
l'an i' it.tt econi'>mic t. hahi t~ de compra. 
pre~-.upo:-.t munici pa l. '>l'Clor primari. St'Cto r 
:-.ccund:tri. ~ector terciari. '>bteme:-. dc qual i-
tat :1 l'empre:-.:t. 
• Hcalitat social : a'>-.ociacio n:-. :-.ociocul -
tur:tl .-..t·n:-.L·n yam~.:·m. equip:unent:-. i :-.etYeis. 
L'.'>tructur:t d t·mogr:tllca i ,.;oci:tl . estt'LJCtur:t 
:-.ocioprofe:--sion:tl , p:tn icip:tció i resposta 
:--oci:tl . s:tl ut i atenció ~oci os:tnitit r i a , segu-
retat ciuudana i , ·i:u'i:l. 
• Var iabl es ambien tal s: :tcu'>tic t, t'l ima-
to logia. energi:t, qualitat atmo~fèric:t. recur-
-.o:-. htdric'> i a igüe~ re~iduab. re.-.idu-;, tbdt's 
de la deixa lleria municipal, recollida selt'c-
t i \ a . 
.'\ mh la PC( ; , eh tècn ic-. municipal:-. i eb 
re'>J1< m-.:thk'., de b pre-;a de deci'>iOtb di-.¡1<)-
~L·n d 'una L·ina que eb pe rmet -.ohrepo-
:-.a r ctpe~ d'info rm ació di \'e rsa sobre d 
munic ipi (amhit'nt:tl. social. u rbanística , 
ccono mic t. del medi natur:tl . L'lC. ) i el s 
o 
ofereix ei ne:-. d 'anü li.-. i per idemificar rela-
cions de causalitat que d 'alu~ t forma podrien 
passar desapercebudes. 
i\mb la PCC es poden crear no us fluxos 
d 'info rmació entre eb di versos serveis o 
unit:lb funcio nal!> de l'A juntament i entre 
elles i a lt re:, organ isme~ externs. a fa \'O-
r int cLtque~t a manera la integració d ' ini-
ciative~ i e~forços per a b sostenibil itat. 
La PCG tr:tdueix eb conceptes teòrics del 
med i ambient en '>i tuac ions concretes de 
l'entorn ciutad~t. I }aquesta manera els teme~ 
tractats e!> doten, mitjança nt les experièn-
cie:. per:.onals, d 'un signi ficat més pro fund, 
s'af:.t\'orei.x la comprensió del problema, es 
promou el debat socbl i es facilita la se,·a 
concreció en accions ~ociab i el plameja-
ment de solucion ~. 
l 'n deb :.tspecte:::. comider:tts dau per a l'èxit 
de la implantació de la PCG en un muni-
cipi determinat és l 'adaptació de la info r-
mació d isponib le en aquest municipi als 
proced iment:-. de tn:>bal l de l 'equip muni-
cipal i a le:, necessit:tts can\'iants d ' info r-
mació. 
La PCG no ~s una eina est ~ll ica, sinó que 
le~ capacit at~ van :t\'ancant a mesura q ue 
es resolen le:-. limitacion-; teòtiques i tecnolò-
giques exi-.tent'> en l'ac tual itat. En aquest 
~entit. el de'>pleg:tmem del cable a Cata-
lunya repercuti rà molt ro~iti\'ament en la 
m illor.t de l'accés i la mt,·egació per lnter-
net. i e l progrés d e les tecno logies SIG 
permdr~t potenciar b fu ncionalitat i capa-
citat analítica de l'eina. Per altra banda s'està 
t reba l lant de~ de d i feren ts inst irucio n:-. i 
un iversitats en l:t definició d 'indicadors q ue 
permetin mesurar el progrés dels nostres 
munici pis cap a la sosten ibil ita t. 
l .a part icip ació ciutad a n a 
............................... 
i\con~eguir que la info rmació q ue es troba 
disponible en el m unicip i arrib i als seu~ 
usuati:, i '>igui utilitzada rX:'r dissenyar i portar 
a terme accion:, q ue eth apropin a la soste-
nibilitat é:, l'ob ject iu que re:,umeix la ,·a Jun-
tat comunicati\':t de la PCG. 
S:tbt'm que la part icipació c iutadana en 
tot el pnx-é~ de definició de model de ciutat, 
objt'ctiu~ a assoli r i mesu res a prendre és 
••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
d'una importància cabdal. j:t que refon.·a b 
corre~ponsabilització i el compromb del~ 
ciutadans amb les polítique~ municip:d:,. 
Ara bé. per poder participar-hi d 'una form:t 
intel·ligent, constructiva i ~tgil. els ciutadan~ 
han cie tenir al seu ab:tst eines dïnform:t-
ció i educació que els permetin adquirir eb 
coneixements i criteri!> necessaris, ai.xí com 
es pa is de di cussió i dèbat en comú deb 
temes proposats. La PCG de~em·olupada :1 
Manlleu és una eina que integra el poten-
cial d els SIG i el d ' lnternet i permet acos-
t:tr la informació als ciutadans creant espais 
públics de de ha t. 
La Platafo rma disposa d"un:t versió més 
reduïda a la disposició de tots els ciut:tdans 
mitjann tnt lnternet (www.m:tnlleu.orgl o 
( ww,,·.ianet.esl tenahiL Gllah tiutav ciutat.hun l. 
Té un esperit més divulgador i comunica-
tiu i dóna una especial relk·v~mcia :ds as1x:c-
tes dïmeracrivitat i compren:,ió de la infor-
mac ió. La PCG pol actuar com un gr:tn 
sistema de comunicació entre I"Ajunument 
i eb ciutadans ::.obre qu:tbe\ ol informació 
de l'estat del municipi i le:, :Kcion~ que e-. 
pensen ponar a terme. El~ ciutadans p<xlen 
debatre aquestes qüestion~ i fe r arriba r le-. 
seves propostes i opinion~ a l'Ajuntament. 
La PCG ha de jugar un p:tper actiu en la nO\·a 
sociewt de la info rmació i L'i coneixement 
i po t fer-ho en els següent~ :tspectes: 
• Informació: mantenint el~ ciutadam, en 
general, escoles i autoritat~ al cotTent de 1<:.'> 
oportunitats i els reptes que ofereixen le~ 
noves tecnologies. Informació permanent 
sobre l 'estat de la ciutat: pro jectes, accion:,, 
etc . 
• Coneixement: expvrimen tant amb 
programes educatius i telccomunicacio ns 
per a la recerca de treball. 
• Educació: promocionant un ús inno-
vador de les tecnologie!> de l 'educació :1 
l 'escola i fomentant el conceptè de l'apre-
nentatge continu involucrant tota la ciutat. 
• Ús: motivant i ensenyant a mestres, admi-
nistració loca l i ciutadan:, i ciutada nes a 
utilitzar les tL·Iecomunicacions. 
• La xarxa ciutadana: un fò ru m perma-
nent per crear di:tleg entre eb ciutadans i 
les autoritats. p.tres. mare!> i mestres i més 
enllà cap al ciherespai. 
Cr<:c que quan eb ciutadans comencin a 
utilitz:tr b n:>r:,ió d'lnternet de la PCG i a 
mc~ura que I"Ajunt:11nent , ·agi ampliant le~ 
dades que pos:t a disposició de tothom, 
l:t PCG servir:t t:tmh0 pèravançar una mica 
mé~ <:n el grau de democr:-tci:t munici1x tl . 
Cedir inform:tció als ciutadans és fer mé:, 
ohen I"Ajunt~tment. J\ l:tlgr:.n que algú pugui 
pens:tr que hi ha una pèrdua de poder d'alts 
c~trrecs i polítics municipals, la veritat ò 
que es guanya en partic ipació i. segura-
lll<:nl, en ciutad:tnia demo<.Tàtica. 
Pt·nct:~ dc confecció dc la PCG 
............................... 
Quan el CElA v:t plantejar el projecte als 
re~ponsables po lítics i tècnics municipab 
de :,egu id:t \'?trem n .•un_• que l:t PCG ana\'a 
mé:, en ll:t d'una eina info rm?nica. lmplica,·a 
una reo rganit zació de la informació del 
mun icipi i c:m vis en ht fo rma de trebal lar 
de l'equip munici¡xtl . 
El ptimer que nece~si¡;,, <:111 era la instal ·b ció 
d'un SIG i el per~on:tl m:ce.%ari per treba-
l l:tr-hi . Això comprèn des de la compra 
d'aparells adequa~:, fin~ a la o rganització 
d 'un no u ~en·ei , el Sen ·ei d'Info rmac ió 
Territorial de ¡\l:tnlleu (SITJ\1). 
I )e tot e~ tnanere:, c:1l deixar clar que un SIC 
no L'~ compra , sin6 que es construeix. Tota 
l:t informació que pot donar un SIG depèn 
de la inro rmació que e!> té. de les bases 
de dade~ disponibl<::, que s'hi puguin asso-
ciar. de la qualitat d 'aquestes b::tses de dades 
i del seu contingut. 
1::.-. importanL reconèixer que l"esforç: i 
in versió necessa ris per crear les bases de 
dades i teni r un SIC l"uncional i e fi cient 
no són pas petits, però tampoc no es 
requereixen in vL· rs ion ~ mi l io n3ries en 
equips sofi sticat s i p rogrames especta-
cular~. l~s un e:, fo rc.: continu per augmen-
tar i millo rar les dades emmagatzemades, 
é~ una reo.~rca const:ml de la maner:t més 
l'lleient de convenir dades (digital itzar 
pl ?tn o ls. e tc. l sota cr iteri s de 4ualit at i 
:t mb una norma tiva estandard itzada dels 
-, i:,temes SIG. Al mateix temps requereix 
una fo rmació con~tant de tol el perso-
nal im·o lucrat , des dels administradors 
11 n:, a ls tècnics. 
l ' n a\·ant:nge important de què di:,po:,~t ­
' em era que l 'A juntament de ,\ lanlleu. de:, 
de l'eia un'> qu:tnb any:,. ha,·ia iniciat un 
procés d'inform:tt it zac ió general. En e l 
moment d'iniciar l:t insta l·lació del SIG ja 
d isros:Jvem d'algunes bases de dades actua-
litz:tdes import:tn ts: pb de ciutat tota lment 
dig ita litzat. pad r<> d ' I Bl . lA E i altres confec-
cionades amb ~i~t emL':, info rm::ttitzats que 
permetien tra:,passar-IO!> al SIG sense gaire 
trasba ls. 
La introducció de la PCG va necessitar 
també. no només l:t inslal·lació de les eines 
SIC. sinó l'acceptació i col·bboració p<.::r 
JX 111 dels tècnics municipals (secretari , inter-
ventor, arquitectes i enginyers, caps d ':1rees, 
etc. l que van mo:,lra r des del principi predi:,-
posició i interb. 
La col·labor:tció <:n tre l"equip del CElA i eb 
tècnics munic ipa l ~ va ser imprescindible 
per tal d'aconseguir que el projecte de I)CG 
s'adaptés al territori i :1 la informació ex is-
tent. En a lgun~ CISO:, van ser els mateixos 
tl:cnics municipals qui. davant el potenc ial 
de l'eina. \'a n propo~a r mi llo rar a lgun 
a:,pecte de la informadó existent per poder 
represt'ntar-la en form:t de mapa i estudiar-
la conjuntament amb alt res infonnacion~. 
I~:, evident que amb b PCG i e ls sistemes 
dïnform ~t c ió tcrrito ri :tl tots els depart:t-
ment." de I'Ajumament d isposen d'infor-
mació sobre molts dels aspectes c.h: l muni-
cipi. la qual cosa faci l ita una visió g lo bal 
i l:t possibi litat ct·una ge~tió integral de la 
població. l.a i>((; permet estucliar conjun-
l :tment cl:tcles (n11nhit~ dive rsos con1 ara 
socials, urbanístics, ambientals, e;:conòmics, 
etc. Aquesta an:tlisi g loba l és de gran 
impo rtància per :1 l 'estudi de les possi-
bles causes dels problemes :tmbientals, L'is 
efectes de b implamaciú dè les mesures 
i e l dis~en y de pol ít ique~ munic ipab en 
la línia de la sostenibilital. Es fonamenta 
principa lmen t en la capacitat de l 'eina 
per representa r la in fo rmació en el terri -
tori , sobrcpo~a r d iverses c:tpes d'in for-
mació i ana lit za r-le~ conjuntament. 
1\ mé~ de la capacit:ll d":tn?tlisi , l:t PCC 
permèl per~onal it z:t r l:t info rmació, editar-
la i exportar-la :1 :tlt re:, p rogrames o docu-
ment:,. 
•••••••••••• ••••••••••••••••••••••• 
ln.L quv-.tio impot1.Lnt L .... que b PCC i L'i ~I (; 
no impliquvn t rv.tr llW'> departament'> :1 
1',\junt.Lmt·nt. '\i <¡li l' .t< llll''>h tellll..''> hagin d t· 
quetbr t irt unNTit ... .1 l'.tt"L':L dt· nwdi :unhil'nt. 
1:1 d l'.,l'll\ olup:L illt'nl .,<>.,lt'l1ihll' :Lft:ct:L tOLL'.-. 
le., aret''> Lllunicip:tl.-. i Iu dt• scr un l.'ix tr:l!b-
\l.'LXLi qut· illlpliqui l.t gloh:Liit:ll dl' l"i\jun-
t.Lml'nt. lï -. ..,,(;i !.1 I'C:<; -.onu ne-. vint·-. lllL'" 
L'n L'lumL tlv !.1 impl.tnt.tcio dl' 11:-. ,\ gL·n 
tk-. 21 Lot.tk L.t ... o-.tL·nihilitat C·-. un 
cotKL'plL' molt tt•or ic qut• .1 l:t pr:tctict C<>'>t:L 
dL· \L'U IV hi .tplit.Lt io1b contrl'le'> .. \ \Lmllvu 
l'l1.., \.1 "L'mhl.tr <¡Ut' l.t Pe<.; podria -.er un.L 
vin.L molt hon.l pvr .lpllt.tr L'b principi-. 
tk· -.o'>IL'Ilihilit.lt. L'I11L''>.I com :1 pron:.-. .1 
tra\L'" dl'l qu.LI .I\ .Lnt.l un:1 ciuut. 
< .d dir. dc tolt''> m:lnt'rL·-.. que '>t'LbL' un.1 
\ olunt.ll pol llit .1 t l.1r:1 i dL't idid.1. co-.t.Lr;l 
t¡UL' k·-. inL'rt it·-. i h.thih t rL'<Ll'> Clll\ iïn. l:.,tem 
L'l1 un:t :tdmini ... tL:Lcio quv. Iol i anar-st• reno-
\·:mt. I i co.-.1.1 d 'cnt r:t r en model.., de gl.'.'>l i o 
me-. glolul-. i .unh \ i ... ion-. tk de-..em olu-
JXLment '-,O'>tt•nihlt-. 
Ctldr i.L :lll.Lr in-..i-..tint . -.ohrL'lot al.-. c:tp -. d':trL':I 
i eh !L't'nie-. d'.tlt ni\ l'Il. que :tmh l:t utilit 
¿¡cio m:t..,..,Ï\ .1 dL· mitj.uh com la Pel; p<>tk·n 
millor.tr moltt-.-.im l.t "L'\ .1 gl''>li<'> diari.L i 
L'i (jlll' L'" lllL'" import,Lnt. l.t trail"Ct'ndenti.I 
t iut.Ldan.t dv l.t prL·-...t dc dt·chion-. dv I.I 
gc-.tio dc I.I t iut.ll. 
Re ptes i po~sibilitat<¡ de futur 
............................... 
l n:t \ q~ad.t lin.Liiti.Lt L'I tk·..,t·m·olupanwnt 
tk l.t 11(.(, t.dtlilontl rv·n elvoneixenwnt 
i I( lllll'lli.LL nt· l'u-. IL Litj.lllt .1 111 :Lt'ti< >Ib U >Ilt rt•-
ll'., d irigidv-. .1 !.1 t iut.Ld:m ia i :Lis m it jan.-. 
dL· t·ontunit .tcio. 
,\qUL'.,LL'" .tn i( m-. dv pn >mm i<í i Cts de 1\·in:t 
h.m d't'Illill.lll.Lr '>l'din-. d\m.L polít it.L dv 
t0lllll11tt,Ll io llll'" .L ILlpii :L ljliL' .L'>SOt'ÏÏ l"vin:L 
• tmh el-. t <>IHt·ptt''> tlïnml\ :It iò -.ot iai i 
ll'< nologi< .1 tld llHIIli< i pi i po'>i tk m:lllik-.t 
I'.Itl.tpt.lt io tlt· l'vin.1 .I lv-. nm t''> políti<¡UL''> 
dL· -.o-.tL·nihilit.LI 1lllll1Ïl i¡xJI. 
I..I polllit.I tlv tomunit.It io municip.ll h.1 
dïm lourL' mL·-.urc-. <¡Ut' t" .. timulinl'l dch:1t 
puhlit.l.t p.utit ip.L< io .Itth a i en d l'llniti\ .I. 
la t <>ITl''>j)<>Ih.thilitl.lt io del-. ciut:ltl.ut-. L'n 
vi di-.'>L'n) i l't-l.d>m.Itiodv polítique-. muni 
t ip:JI'> orit'Ill,ttlt·-. .I 1.1 '>O'>[t•n ihilital. 
1:-. lJ.Il't.L t•n dt:finitÏ\ .1 tk• don:Ir .I COilL'i-
'\l'r un:t no\·:t l'i n:I pvr :1 un:1 no\·:I ... ocie 
t:It: I:I "Ol il't:ll tlv l.1 infurm:Icio i 1:! ... o.,lt'-
nihil it.l l. 
\ c¡Ut''>l conjunt dl:' con ~.·t'J) I t''> com ple:--<h 
t¡ li l' U llliC ll'lllL'Il l'ento rn lllllCL'j)IU:JI dl' i'L•in:L 
<!un tlt· tr:JL1'>1111:'1 rl:' d \111:1 fo rm:t L'Ill\.'11 l:'-
tlor:t. di1 ulg;ldor:t i .l t r:It·ti\ .1. pl'r t:II que 
L'I '-,L'U U>I1L'i'\l:'l11t'Ill \,lgi IllL'"L'IliEI dd d'un 
-..im plt· progr:1111:1 Jk'r li.:r m.tpl':-.. . 
l'n .l qut·..,t.L línia . l' \junt ~1mcn t lt.1ur:1 dL· 
kr un L·-.lort per in-.ui·Lu· t.:rmin:II-.. d 'ln-
ll'Iï1L't .1 tlikrt•n¡., punt-. dc L1 ciut.ll <edili-
ci.., puhlit-.. mercat municip:d. hihlioteque-.. 
p.!\ t·ll< ,,,... tl't--.poib. pi-..cina municip:d. etc.) 
1 > intt•nt i\ :tr perquc d~.·., d'alt rL·.-. iniciati\'l'" 
L''> po-.i .1 1.1 di-.po-.it·i<"> de !.1 ciutadan i.L 
un;L t<>I111L'\i<Í :1 l.t PI:It.tlornu \ i.t lntenwt 
k:liXt'" i h:IJ)c-.., l''>tuko .... h.1r-.. i c tk .... lentrL':o. 
t·omnci:tl .... etc.) pt•r ta l t l':lll:tr acostulll:lllt 
d-.. t i ut:Ld <L ll., :1 Util itz:lr :lq lll.=''>l l' .... L'il1l'.-. pt'r 
t<>Illuniclr '>L' .unh 1',\ junt:Lllll'nt i o deha-
trL' t•ntr~.· tot-. k-.. t¡ül'-.tion-. que L'Il.'> afec-
t in d i rl't'I.L111l'I1l. 
Fn tldlnit i\ .1. la PC< ; Iu dc "L'I\ ir per don:Ir 
-.u port .1 l' \junt.LI11L'I1l L'Il d dt:'>L'J1\ olupa-
mvnt i .1p!ic1t in dL· l' \ gvnd.1 2 1 Lot.d i en 
gl'Ilt'ral. t'l1 vi dh..,l'Il} i l'aplicad<) de polí-
tiqul'-. orit·nt.Lt.lt·-. .1 la -..o-..tenihi l it:lt. 
Algunes acc: ions ~fe difusió: 
lmpl.tnt.lt io dL· l.1 PCC .1 IOL'> cb -..en L'i.-. 
ntunit ip.II-... punt tlïnfornucio ju\ L'nil. 
hihliotL'<¡Ul'-;, l''>t'ok-. i in-.ti tuh. mit jan:-. 
dL· t<>Illlll1iclt io loc.d .... ca-..ds dc cultura. 
ll'niit''> lI\ it ·.., i t.L'i:d ... d'a\ i-.. 
~l·-.,.., i oil.., dL· prl'"L'I11.Iti<Í i funci<>Jl:llllL'Ill ;¡ 
tot..., t'I-. '>L'l'\ vi-.. l'l'I1tre ... o a .... -.o~.·iac ion.-. que 
tinguin in tL'rL''> . 
..,t . ..,'>ion-. tlïnform.Lt io i dilu-.i<'> puhliqu~.·-.. 
( >rg.miti .. Itio d'L'\IX·rivnt Ït'.., dl' dl'h:II puhlil 
mitj;Lnt .I lli ln tl'Iï1L'I L' llli.L' k-. e-.cok.-. . 
I >i-.-.t'n~ dv punt-. dïnli>nn:It io dc l:t I'C<; 
-.itli:Ih t'Il v-.pai-. puhl it'> LOiltOITt'gLih. 
( ( liTt'lll'k·ttronit gr.IIuït a tol'> vi-. t iut.Jtbn-. 
dv \l .tnllvu <JUL' Ito dt·'>i tgin. 
El mcmlenimenl ~fe la Plala.forma 
Ciulal Global: 
l..t 1'(.(, di -.po-.:1 d\Ill<I gr:tn quant it.It tlïn-
lorm:lt io que prm l' dv lonh molt d i\ er 
••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
ses que h;~ de ser periè>d icamcnt re, ·is:tda . 
actu:iliv.ada i introduïda al si.'itl' tl1a. 
Aq uesw t:tse<t ti<.:: m:tntcninwnt de l:t inl"or-
maci<í de h:tse é:--. clau per ga ranti r la qual i-
tat d l' b inf"o rmaci<í inclosa ab pl:ital"orm:t 
i b se, ·;¡ con:--.u lta i aprol"ita ll1L'nt. El procés 
d"actualitzaciú i mantcn inwnt dc b inf"or-
m:K i<í de la h:l.~l' de d:tdc.-. L'.'> con.'>it k•r:t . per 
tan t. un f":tctor determinant per :1 l"l.·x it de 
l"eina i s"h:t de rc:il itz:tr dc manera contmu:t 
i in intl'tTom puda. 
!."Ajuntament de .\ l:tn l il'u \a l'sU h li r un 
protocol dt' la l'CC. on l's llOlllcna ' :1 l' i 
tècnic responsable dl' l"c in:t i tk• le:--. modi-
lkacions q ue sÏ 1:1n dïnst:il·l :tr :1 b hase 
dL· tbdcs g~:ne r: il i t:11nhé l'is n::--.pons: tbles 
t k· c ttb tlep: trt :ttncnt t k· I"Ajunt:llnent enc:t-
rreg:t ts de J"er :trrih:tr altccnic re:--.pons:t-
hk· I e:--. mod if"ictci< >n.'> u l1Tl'.'> JXll1l'nts. 
El s e rt'e i lècuic tle seguime ul i 
millora coulíuua: 
1 ~ 1 CEl A consider:t que. pl·r t:d <k ga r:tntir 
J":ttil'qU:ICi<Í dl· J'c in:l a il's nl'Cl'.'>S itats 
c:tll\ iants dc l 'equip municip: il i dds seu:--. 
usu:t r is en genct: il , e·.-. nccl·ss:t ri rc:ili tzar un 
sc:guim c•nt consum dl' l" t.'1s dl· l:t I)C<_; que 
p t> n n ct i i tkn t i li ca r l'i.'> co m pon(:'n ts 
prohlcnútics (apart:tl.'> qul ' c d :11npli:tr, :qx tr-
tats poc utilit zats, 11\l\'e:--. necl.'.-.s i t:lls. etc.) 
i t:t mhé inici:tr un procé.'> dl:' m il lo r:t contí-
nu :t dirigi t a impi l:'llll'nt:tr k .'> mi ll o res 
t~:Cn< >iè>giquc.'> dctcctade'> L'n l'i '>L·guinlL'nl. 
La formació: 
l ~ncara que: durant L'I pnK"C'i d ïmpl:tntaci< 'l 
dL· l:1 I'C(; -; 'h:t reili t l.at un progr:tma dc 
L"Ur.'>OS dir ig ib ;¡J,-, illL'lllhrL':O. dL· i"L·quip lllUlli -
cip:d. usua ri:-. de ht pl :t tal"o rm:t i :li :-. tècnics 
responsables de l":tdm ini:-.tr:K irí i m:tntc:ni-
lllL'nl tk I" c i na , é·.-; tll'cc:-.s:t ri com pk ïlK·nta r 
:tq UL'SU l"ormaci<Í in icb I :lis tl:cn ics que més 
h:tn t l"utilitz:tr-l:t pL'r u i d l' mil lo r:tr l"apro-
fit:I I11L'Ill dc: il:'.'> C IJXKit:tl.'> dc: qul.· disposen 
i els coneiX(:'i1lL'nts tcè>ric:-. i pr::tctics ~1mb rela-
ció ~11 :-. sist(:'llll':-. dïnfonnaciú gL·ogr:tllc:t. :1 
lnternet i a l:t -,o:-.tcnihilitat cn gl:'nl'r:il . 
U 11a e i 11a a la tlisjJosi ci6 de lo l b ow: 
La PCC ha estat petb:td:t 11L'r t:d qu ~...· sigui 
reprod uïb le en q uabL·,·o l m unic ipi petit 
o 111itj;1 d ins l'en torn (:'Uropeu . Amb aq uest 
objL'ct iu s ï 1a disseny:tt un ~t metotlologi:t 
dïmplant:tcio que :tssl'guri l'adapt:tció de 
1\: in:t a l:t in l"orm:tció tli sponibl(:' en cacb 
cas. als proced iment:-. dc trelxdl de l 'equip 
municipal i :1 Ics necL·ssitats canviants d ï n-
l"o rm:tc iú dl'i municipi . 
En conscqLiè·nci:t, el J"et de disposar d 'una 
inl"ormaci<'> e:-.c:ts:-.a. poc :tctualitzada o en 
l"ormats no d ig it:ils, no és, en principi . un 
!"acto r limit :tnt per a !:1 implantació de la 
l'CC. l·:n :tq Ul'Sts C:ISOS, la l'CC pot :\CI u a r 
com a inductor d 'un procés de millot: t contí-
nua de la q ualit:tt i l:t quanti tat de la info r-
m~t ció, concentr:tnt els esl"on,·os i recursos 
en la mil lo r:t d ':tquell:t informació més Cit i I 
per a la gc:st ió de l m unicipi i l:t pres:1 d (:' 
deci.~ i ons. 
Si l:t so.-.tcn ib ili tat C·s un procés intel·ligent 
i autoorgani tz:ttiu que ap rè• n , rx ts a pa .~. 
mentre es tlescm"Oiupa. l:t Platal"o rma Ciutat 
C lo lxil po t SL'r una de les e ines que faci 
po.-,sibll' :tt¡Ul'.'>l :tpr<:'nentatge i ajud i a desen-
\ 'Oiup:t r un !"u tu r mé:-. sostenib le cl(:'l nostre 
territori. e 
